



Judul Penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 
informasi akuntansi terhadap usaha kecil dan menengah (studi empiris pada UKM 
di Kabupaten Purbalingga). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh masa 
kepemimpinan, ukuran usaha, penguasaan teknologi informasi, dan pengetahuan 
akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan 
menengah di Kabupaten Purbalingga. 
Populasi dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di 
Kabupaten Purbalingga. Teknik proportionate stratified random sampling 
digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah 98 UKM. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Data yang 
dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran usaha dan pengetahuan 
akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan 
informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga, 
sedangkan masa kepemimpinan dan penguasaan teknologi informasi tidak 
berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan 
menengah di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
diterapkan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga untuk 
menggunakan informasi akuntansi melalui ukuran usaha dan pengetahuan 
akuntansi 
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This study examines effects of experience of leadership, business scale, 
user ability of information technology, and accounting knowledge to the 
utilization of accounting information on small and medium enterprises in 
Purbalingga Regency.  
The population on this study are small and medium enterprises in 
Purbalingga Regency. Proportionate stratified random sampling technique used 
in this study as many as 98 SME. Data collection used in the study are 
observation, interview,  and questionnaire. The data were processed using 
doubled linear regression analysis.  
This study concludes that business scale and accounting knowledge 
partially have positive and significant effect to the utilization of accounting 
information small and medium enterprises in Purbalingga Regency, while 
experience of leadership and user ability of information technology haven‟t affect 
utilization of accounting information small and medium enterpriseses in 
Purbalingga Regency. Hope this study can be applied for small and medium 
enterpriseses in Purbalingga Regency to utilize the accounting information 
through business scale and accounting knowledge. 
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